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迫
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℃
口
、
積
荷
の
到
達
の
遅
延
に
よ
ろ
損
失
た
海
上
保
険
者
た
し
て
負
携
ぜ
し
む
ろ
方
法
と
L
て
J
W
J
1
3
仏
2
〉
ロ
r
S
F
ι
2
の
E
2
E
X
号
S
F
E
F
r
H
g
o
a
n
等
の
除
件
た
以
て
保
険
に
付
す
ろ
こ
と
が
多
く
行
は
れ
て
お
ろ
0
(
こ
の
程
保
険
に
就
て
は
2
5♂
p
m・
o-
∞-
H
2・
k
戸
口
E
・
g-
以
下
妻
照
)
積
荷
は
、
一
般
に
頁
却
の
目
的
を
以
て
運
送
せ
ら
る
h
が
故
に
所
謂
、
希
望
利
盆
、
郎
ち
積
荷
が
目
的
港
に
到
達
し
L
h
る
場
合
に
獲
得
す
べ
き
利
盆
は
積
荷
の
頁
却
利
潤
で
あ
る
。
然
し
、
被
保
険
利
盆
の
存
在
は
必
宇
し
も
積
荷
が
寅
却
せ
ら
れ
叉
は
頁
却
の
目
的
を
以
て
運
送
せ
ら
る
与
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
。
積
荷
の
場
所
的
移
轄
に
よ
り
て
期
符
せ
ら
る
』
利
盆
は
、
仮
令
、
積
荷
を
自
家
用
に
供
す
る
き
も
、
こ
h
に
希
望
利
盆
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
O
(
き
(
詑
)
出・
0
・
N
-
E
g・
z
n
E・
希
笠
利
盆
が
保
険
的
保
護
の
目
的
た
ふ
り
得
る
被
保
険
利
盆
た
る
こ
と
に
付
て
は
何
等
疑
問
は
な
い
之
さ
)
希
望
利
金
は
お
上
保
険
後
生
の
蛍
時
よ
り
己
に
保
険
的
保
護
の
目
的
た
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
0
(
註
三
bμ
将
川
剖
司
』
入
、
、
伊
国
↑
l
方
て
は
希
望
利
盆
は
現
存
す
る
利
盆
に
あ
ら
ざ
る
の
理
由
に
よ
り
て
(
註
一
三
被
保
険
利
盆
と
し
て
の
存
在
を
認
め
歩
、
従
っ
て
保
険
的
保
護
た
り
得
ぎ
る
も
の
と
し
た
o
詮
問
)
働
法
系
に
属
す
る
諸
図
叉
同
様
に
こ
の
見
解
守
採
っ
た
。
然
し
、
こ
れ
被
保
険
利
盆
の
概
念
に
関
す
る
十
分
の
認
識
を
快
.
ぐ
事
を
示
す
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
悌
闘
に
於
て
こ
れ
を
禁
止
し
た
る
も
、
官
際
界
に
於
て
は
、
積
荷
の
保
険
債
格
を
一
O
%
増
加
す
る
こ
と
に
依
り
て
賢
質
的
に
は
希
海
上
被
保
険
利
益
に
就
て
一
二
九
商
業
と
経
済
一三
O
笠
利
盆
を
保
険
し
た
の
で
あ
る
之
一
翌
九
終
に
悌
園
も
一
八
八
五
年
の
新
商
法
に
於
て
之
が
禁
止
を
解
く
に
至
っ
た
。
(
註
六
)
仰
法
系
の
諸
図
も
亦
こ
れ
に
従
ひ
、
今
日
に
於
て
は
希
望
利
盆
は
保
険
的
保
護
の
目
的
た
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
0
(
註
さ
(
註
一
〉
回
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ぞ
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・
n
g明日
5
9
8
3
に
於
t
F
P
J〈
円
g
s州
事
は
明
白
に
保
険
的
保
誌
の
目
的
土
あ
こ
と
を
述
べ
て
お
ろ
Q
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二
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(
商
法
第
六
六
O
係
)
英
(
い
r
H
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-
〉
・
切
ω)
和
3
3
3
濁
(
出
・
。
・
出
・
明
ゴ
。
)
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カ
シ
ヂ
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(
協
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)
Q
第
運
賃
利
盆
或
る
人
が
海
上
運
迭
を
な
す
に
よ
り
て
、
牧
盆
を
期
待
し
得
る
場
合
に
於
て
は
、
航
海
に
関
す
る
事
故
に
よ
り
船
舶
の
利
用
を
害
せ
ら
る
』
と
き
は
、
加
舶
の
利
用
者
は
、
そ
の
期
待
し
た
る
利
潤
を
失
ふ
に
李
る
。
船
舶
の
利
用
に
よ
る
牧
盆
は
主
と
し
て
、
運
賃
牧
盆
で
あ
る
。
運
迭
を
管
む
に
よ
り
て
期
待
し
得
る
牧
盆
が
保
険
的
保
護
の
目
的
と
な
る
に
就
て
は
、
一
般
損
害
賠
償
の
原
則
に
従
ひ
事
物
の
通
常
の
成
行
に
於
て
、
若
く
ば
特
別
の
事
情
に
従
ひ
務
期
す
る
こ
と
を
得
べ
き
こ
と
を
姿
す
る
0
(
註
一
)
之
れ
被
保
険
利
盆
の
確
貫
性
の
要
求
よ
り
も
‘
叉
蛍
然
必
要
と
せ
ら
る
L
所
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
こ
の
牧
盆
が
契
約
に
よ
り
て
確
定
せ
ら
れ
た
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
商
屈
の
経
営
者
が
、
商
庄
の
火
災
に
よ
り
て
失
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ふ
牧
盆
利
盆
が
保
険
的
保
護
の
目
的
と
な
り
得
る
と
同
様
運
送
人
の
運
送
に
よ
り
期
待
し
得
る
利
盆
は
必
す
し
も
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
蛍
該
航
海
に
於
て
牧
得
す
べ
き
運
送
契
約
に
よ
り
て
確
定
し
た
る
運
賃
に
の
み
こ
れ
を
限
定
す
る
何
等
の
理
由
は
、な
い
。
般
舶
所
有
者
が
海
難
の
結
果
焔
舶
を
失
ふ
と
き
に
は
、
新
に
般
舶
を
建
治
す
る
か
、
叉
は
購
入
す
る
に
至
る
ま
で
の
聞
に
於
け
る
運
賃
牧
盆
が
保
険
的
保
護
を
担
否
せ
ら
る
べ
き
理
由
は
な
い
0
(
註
一
)
(
詰
一
)
民
法
第
四
二
ハ
係
。
問
山
辺
氏
法
第
二
五
二
保
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S
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一σ
E・
m
g
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照
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E
m
p
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記
-
H
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3
2
3
事
件
に
於
て
J
J
1
h
H
F
C
ロ
列
事
は
、
船
主
は
船
舶
の
利
用
上
、
運
送
契
約
等
に
無
関
係
に
被
保
険
利
益
た
有
す
ろ
、
、
と
岳
連
べ
て
凸
ろ
。
然
し
氏
は
、
、
の
程
利
益
た
運
賃
利
益
と
L
て
保
険
に
付
す
ろ
、
よ
』
に
就
て
は
反
到
の
様
で
あ
る
Q
(
k
f
H
H
O戸
-
p
p
E・耽
ω
叶。・℃・
8
3
、、、
現
時
、
所
諮
、
運
賃
保
険
に
於
て
は
、
運
送
人
が
期
待
す
る
牧
盆
を
一
般
的
に
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
ゐ
る
も
、
、
、
の
で
は
な
い
。
狭
義
に
解
し
て
淫
逸
契
約
上
総
保
せ
ら
れ
た
る
牧
盆
を
保
護
の
目
的
と
し
て
ゐ
る
。
然
し
、
こ
れ
運
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
迭
人
の
牧
盆
を
保
険
的
保
護
の
目
的
と
す
る
こ
と
を
躍
に
、
斯
く
契
約
に
よ
り
て
確
保
し
た
る
運
賃
牧
盆
の
み
に
限
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
定
し
た
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
運
送
契
約
上
確
定
せ
ら
れ
た
る
運
賃
以
外
に
於
け
る
牧
盆
も
亦
、
保
険
的
保
護
の
目
的
た
る
こ
と
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
海
上
被
保
険
利
益
に
就
て
一一
一
商
業
と
経
済
一
一
一
以
下
、
吾
人
は
所
謂
運
賃
保
険
に
於
て
一
般
に
保
護
せ
ら
る
L
利
盆
に
就
て
述
ぺ
ゃ
う
。
海
上
運
会
契
約
は
陸
上
運
送
と
等
し
く
請
負
契
約
の
範
時
に
属
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
個
品
運
悉
契
約
た
る
と
傭
般
契
約
た
る
と
に
依
り
て
何
等
兵
る
所
は
な
い
え
註
従
っ
て
、
蓮
迭
の
報
酬
た
る
運
賃
叉
び
傭
焔
料
は
仕
事
の
完
成
に
針
す
る
報
酬
で
あ
る
。
放
に
、
結
舶
叉
は
積
荷
が
航
海
に
関
す
る
事
故
に
よ
り
て
段
損
叉
は
喪
失
し
、
運
送
が
完
了
せ
ざ
る
と
き
は
運
治
人
は
運
賃
又
は
傭
般
料
を
請
求
し
得
ざ
る
に
至
る
。
こ
の
貼
に
於
て
運
注
入
は
運
賃
牧
盆
上
競
舶
又
は
積
荷
に
隠
し
て
、
利
盆
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
、
海
上
保
険
に
於
け
る
運
賃
利
盆
は
、
結
舶
叉
は
積
荷
が
航
海
に
関
す
る
事
故
に
よ
り
段
損
叉
は
滅
失
し
、
た
め
に
運
送
契
約
が
不
履
行
と
な
り
、
そ
の
結
果
運
賃
請
求
椛
が
消
滅
し
、
牧
得
し
得
ざ
る
に
至
る
運
賃
で
あ
る
。
運
賃
負
捻
者
が
運
賃
を
支
挑
は
守
、
若
く
は
支
排
不
能
と
な
り
た
る
が
匁
に
運
決
一
人
の
失
ふ
利
盆
で
は
な
い
。
ま
に
、
船
舶
又
は
積
荷
に
関
す
る
事
故
と
離
れ
て
運
賃
請
求
椛
が
喪
失
す
る
に
よ
る
牧
盆
は
海
上
保
険
に
於
け
る
被
保
険
利
盆
で
は
な
い
え
さ
一
}
こ
の
貼
に
於
て
運
賃
利
盆
は
弛
舶
.
叉
は
積
荷
に
関
す
る
利
盆
印
ち
物
利
金
で
あ
る
。
樫
利
を
0
5
0
r門
と
す
る
利
盆
で
は
な
い
0
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目
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ロ
松
本
博
士
、
海
商
法
、
一
一
一
ニ
O
一
田
中
誠
一
一
、
海
商
法
提
袋
、
一
六
四
。
ω
-
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一
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∞
4
・
h
F
4
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(詮
I
)
逗
藤
民
雄
氏
の
保
険
の
日
的
に
悶
す
ろ
意
見
書
中
(
海
上
保
険
約
款
改
正
理
由
香
二
一
一
良
)
「
般
舶
叉
ハ
積
荷
ノ
事
故
ト
関
聯
セ
ジ
ム
ル
ヨ
ト
ナ
グ
濁
立
γ
一
ア
運
泡
貨
ノ
畏
央
土
(
モ
ノ
ヲ
保
険
事
故
ト
ス
ル
保
険
契
約
二
ア
リ
テ
ハ
保
険
ノ
目
的
ハ
淫
泡
貨
低
限
ナ
リ
ト
云
ρ
ザ
ル
ベ
カ
一
フ
メ
、
而
V
テ
斯
ノ
加
ヶ
濁
立
ジ
タ
ル
運
賃
保
険
ハ
究
際
上
行
ハ
ル
、
モ
ノ
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
一
フ
メ
我
商
法
六
六
七
除
二
「
加
舶
又
ハ
運
送
交
フ
保
険
一
一
付
ジ
タ
ル
場
合
」
ト
一
宮
へ
如
何
ハ
恕
送
交
債
擢
ヲ
保
険
ノ
目
的
ト
ス
ル
濁
立
ノ
保
険
契
約
γ
認
メ
タ
ル
宅
ノ
ト
解
ス
uw
ヨ
ト
ヲ
符
ベ
キ
宅
ノ
ト
ス
」
と
油
ぺ
ら
れ
に
ろ
は
設
り
で
わ
ろ
。
か
、
ろ
利
益
品
目
的
と
す
ろ
保
険
は
、
本
来
海
上
保
険
で
は
な
い
。
(
註
三
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ω・
m
H・
1
h
〆宮・
H
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2
p
p
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凶
器
国
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E
R
C
L
R
H
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o
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日
付
山
2
2
rロ
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知山門門
2
・h
H
・
h
H
・
C-
∞-HHU・
運
賃
牧
盆
上
、
被
保
険
者
は
、
普
通
の
場
合
に
於
て
、
結
舶
所
有
者
で
あ
る
。
然
し
、
船
舶
賃
借
入
叉
は
般
舶
傭
婚
者
が
再
蓮
途
契
約
そ
な
す
場
合
に
は
赫
舶
の
賃
借
入
及
び
傭
船
者
も
、
ま
た
運
会
人
と
し
て
、
自
己
が
取
得
す
る
運
賃
に
関
し
利
盆
享
有
者
と
な
る
O
(
註
)
(
詑
)
H
v
E
E
3・
0
ロ
H
E・
ゆ
ω
ω
4・
、
、
、
、
、
、
運
迭
に
よ
り
て
獲
得
せ
ら
る
べ
き
牧
盆
は
、
翠
に
運
迭
契
約
の
報
酬
と
し
て
他
よ
り
受
取
る
運
賃
と
し
て
の
み
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
船
舶
所
有
者
に
し
て
自
己
の
積
荷
を
運
送
す
る
場
合
に
於
て
、
運
送
に
よ
り
運
会
人
は
一
定
の
利
金
を
獲
得
し
て
ゐ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
厳
格
な
る
意
味
に
於
て
運
賃
利
盆
で
は
な
い
が
、
蓮
貸
そ
皮
義
に
解
し
、
船
舶
の
牧
盆
利
盆
の
義
に
採
れ
ば
、
猶
運
賃
利
盆
と
謂
ふ
こ
と
も
出
来
る
。
英
固
に
於
て
は
、
こ
の
利
盆
を
も
運
賃
利
盆
と
し
て
取
扱
っ
て
ゐ
る
之
さ
加
舶
の
賃
借
入
叉
は
傭
加
者
が
自
己
の
積
荷
を
運
迭
せ
る
場
合
叉
同
様
に
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ハ
註
〉
民
-
H
-
k
r
H
o
g・
∞
の
ro円
Y
H・岡山
r
ロ
-
o
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一
口
門
司
・
同
-oEUEm
〈
HECV・
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0
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5一
4
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H
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(
E
S
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迩
詮
人
の
期
待
す
る
牧
盆
利
金
が
保
険
的
保
護
の
目
的
た
る
こ
と
は
、
必
宇
し
も
契
約
に
よ
り
て
限
定
せ
ら
れ
た
海
上
被
保
険
利
益
に
就
て
一
一
一一
商
業
と
経
済
一
三
回
る
運
賃
た
る
こ
と
を
要
せ
歩
、
通
常
の
成
行
に
於
て
、
又
は
特
別
の
事
情
の
下
に
期
待
し
得
る
利
盆
た
る
限
り
之
を
認
め
得
る
も
の
な
る
こ
と
既
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
然
し
、
運
悉
契
約
に
よ
り
て
限
定
せ
ら
れ
た
る
運
賃
と
難
も
、
直
ち
に
、
総
て
特
定
の
保
険
に
於
け
る
被
保
険
利
盆
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
例
へ
ば
、
甲
汽
雌
合
一
粧
が
締
結
し
た
る
全
運
迭
契
約
に
よ
る
全
運
賃
が
直
ち
に
特
定
保
険
の
保
護
の
目
的
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
運
送
契
約
に
よ
り
て
磁
定
し
た
る
運
賃
も
、
特
定
航
海
を
な
す
嫡
舶
に
結
び
付
き
た
る
場
合
に
於
て
始
め
て
特
定
保
険
契
約
に
於
・
て
保
護
せ
ら
る
』
利
盆
と
な
る
。
然
ら
ば
、
蓮
迭
契
約
に
よ
る
運
賃
牧
盆
は
如
何
な
る
と
き
、
被
保
険
利
盆
と
な
る
か
?
英
図
に
於
て
は
ご
の
貼
に
就
て
は
古
き
時
代
に
は
著
し
く
厳
絡
に
解
せ
ら
れ
、
或
る
時
代
に
は
、
積
荷
の
全
部
が
現
資
に
特
定
舶
舶
に
積
載
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
、
始
め
て
、
被
保
険
利
盆
の
存
在
を
認
め
た
の
で
あ
る
が
、
詮
こ
こ
の
厳
格
な
る
解
稼
は
次
第
に
ゆ
る
め
ら
れ
、
積
荷
の
一
部
が
現
賢
に
積
載
せ
ら
れ
、
残
偽
の
積
荷
が
積
込
の
用
意
を
了
し
た
る
と
き
に
は
之
を
認
む
る
に
至
り
、
詮
二
)
終
に
は
積
荷
が
全
然
積
載
せ
ら
れ
ざ
る
場
合
に
於
て
も
被
保
険
利
盆
の
存
在
が
認
め
ら
る
』
に
至
っ
た
0
2三
而
し
て
こ
の
場
合
に
、
畑
舶
は
積
載
の
準
備
栓
な
し
.
積
荷
は
積
載
せ
ら
る
べ
く
準
備
せ
ら
れ
た
る
を
要
す
る
や
否
や
に
就
て
は
・
次
第
に
消
極
的
に
解
せ
ら
る
h
に
至
り
、
運
没
契
約
が
成
立
し
た
る
と
き
に
於
て
は
被
保
険
利
金
の
存
在
が
認
め
ら
る
L
に
至
っ
た
o
詮
巴
然
し
、
運
迭
契
約
の
締
結
に
よ
り
て
直
ち
契
約
せ
ら
れ
た
る
運
賃
は
特
定
航
海
を
に
契
約
せ
ら
れ
に
る
運
賃
牧
盆
が
被
保
険
利
盆
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
な
す
特
定
姑
舶
に
よ
り
牧
得
せ
ら
れ
、
蛍
該
焔
舶
の
事
故
に
よ
り
て
失
ふ
危
険
に
曝
さ
れ
た
る
こ
と
を
要
す
る
。
『
、，
の
関
係
に
し
て
存
在
す
る
限
り
運
迭
契
約
が
成
立
し
作
る
と
き
は
、
船
舶
が
特
定
積
荷
の
積
込
に
準
備
し
た
る
や
否
こ
の
関
係
は
よ
く
、
傭
舶
料
の
場
合
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
O
(
詰
五
例
へ
ば
、
甲
港
に
あ
る
嫡
や
は
問
ふ
所
で
は
な
い
。
舶
が
乙
港
に
於
て
積
荷
を
積
取
り
之
巻
丙
港
に
運
送
す
る
鋳
め
傭
船
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
、
甲
乙
間
の
航
海
に
於
て
叉
更
に
、
丙
港
よ
り
丁
港
に
傭
般
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
丙
港
よ
り
了
港
既
に
傭
加
料
は
被
保
険
利
盆
で
あ
る
O
(
室。
こ
れ
、
あ
へ
て
傭
船
料
の
場
合
に
限
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
(
註
八
に
至
る
傭
舶
料
も
亦
、
被
保
険
利
盆
と
な
る
O
(
註
七
(
詰
一
)
(
詑
二
)
(
詰
三
〉
(
詰
四
)
(
詑
五
)
(
註
六
)
(
詰
七
)
(
詰
八
)
吋
O
ロm
O
4
・
旬
。
2
2
(
H
∞斗
ω)
・
]
Y
H
C
E
m
c
E
2可
4
・
同
ぬ
札
口
m
Eロ
(
百
∞
G
)
・
4
p円
:
-
E
F
(
H
S
U
)・
詳
細
に
就
て
は
〉
B
o
z
-
P
口
岳
同
仏
・
協
目
。
!
日
H
妻
照
ω
出
hv
円
げ
ぬ
門
〈
・
同
庁
E
E
M
H
(
Z
O
C
)
・
可
2
・
出
}
宮
]
争
戸
吋
P
』・
吋
]
5
E同)
印
C
ロ
4
・
吋
h
q
F円
(H4CU)・
同
戸
口
一
内
山
口
4
・
旬
。
2
0円
(
E
4
ω
)
・
出
ミ
ヴ
ο門
司
・
町
F
E古川目
(
E
0
4
)
・
-
P
E
C
E
-
-
w
P
E
-
-
}・
ω
叶∞・
運
賃
が
前
梯
せ
ら
れ
た
る
や
否
や
は
被
保
険
利
盆
の
存
在
に
何
等
愛
更
を
来
す
も
の
で
は
な
い
。
然
し
、
若
し
現
在
一
般
に
契
約
せ
ら
る
』
如
く
、
前
排
運
賃
が
蓮
迭
の
完
否
に
関
せ
宇
返
還
を
要
せ
ざ
る
場
合
詮
ご
に
於
て
は
、
建
設
人
の
利
盆
は
存
在
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
般
主
、
船
舶
賃
借
入
叉
は
傭
加
者
が
、
其
の
茄
舶
の
利
用
に
よ
り
て
取
得
す
海
上
被
保
険
利
益
に
就
て
一
三
五
商
業
と
経
済
一一ニムハ
べ
き
利
盆
は
、
組
舶
、
積
荷
が
航
海
の
危
険
を
冒
す
上
に
何
等
損
害
の
危
険
に
曝
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
蓮
迭
行
m
M
の
完
了
な
く
し
て
も
施
主
に
運
賃
全
額
の
請
求
権
を
認
む
る
場
合
主
二
)
に
於
て
は
、
運
送
人
の
被
保
険
利
金
は
存
在
し
得
な
い
。
叉
航
路
相
蛍
額
運
賃
Q
H
o
g
s
z
f
F
ロ
-
E
E
E♀
ろ
が
認
め
ら
れ
た
る
と
き
、
叉
こ
の
範
園
.
内
に
於
て
運
迭
人
の
被
保
険
利
盆
の
存
在
は
狭
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
傭
加
者
が
再
逮
詮
契
約
を
な
す
場
合
に
於
て
は
、
運
迭
人
の
再
蓮
迭
契
約
に
よ
り
て
牧
得
す
る
利
盆
は
事
故
後
生
の
場
合
、
支
抑
を
充
る
』
加
主
に
封
す
る
傭
加
料
に
よ
り
て
狭
め
ら
れ
る
O
(
註一
一)
(
註
一
)
英
閣
に
於
て
は
運
賃
の
前
抑
ぜ
ろ
も
の
は
沼
還
の
要
な
き
原
則
が
確
立
し
て
お
ろ
0
(
〉
E
o
z
E
m
g
ω
・
町
名
勺
g
r
o
g
-
m
O
R
R
E・
出
仏
・
口
・
∞
・
足
。
)
濁
逸
に
於
て
も
一
般
に
こ
の
傾
向
が
あ
あ
O
(
阿
川
町
2
0
3
D
・ロ
-
c・
m・
M
M
∞-
-
P
E
U
・
勾
・
)
ぐ
包
・
岡
山
口
r
F
o
g
-
H州
諸
己
-
H
0
・
〉
Z
・
ω
・
商
法
第
六
一
八
係
委
照
。
k
p
B
o
z
-
P
F
5・明
ω
S
-
m
u。
・
要
照
。
こ
の
利
益
は
E
句
B
E
E
n
r
2
5
3
又
は
E
巴
弓
2
8
2
。
同
同
円
。
拡
げ
て
.
L
」
し
て
保
険
に
付
ぜ
ら
れ
ろ
。
(
註
二
)
(
註
三
)
運
賃
利
盆
が
保
険
的
保
護
の
目
的
た
る
こ
と
を
判
定
す
べ
き
何
等
の
理
由
は
な
い
0
(
註
一
)
然
し
、
必
歩
し
も
古
く
よ
り
一
般
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
古
き
偽
法
は
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
o
詮
実
の
理
由
と
す
る
所
は
運
賃
(
F
E
P
E一
円
。
)
は
既
に
存
在
せ
ぎ
る
利
盆
に
し
て
、
従
っ
て
失
ふ
こ
と
あ
る
べ
き
利
盆
の
一
種
た
る
も
、
喪
失
の
危
険
に
曝
さ
れ
た
る
財
産
で
は
な
い
と
云
ふ
に
あ
っ
た
。
註
一
一
一
)
仰
闘
に
於
て
運
賃
に
閲
す
る
利
盆
は
保
険
保
護
の
日
的
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
が
、
運
賃
が
前
抑
せ
ら
れ
、
之
が
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
排
反
さ
れ
ぎ
る
特
約
あ
る
場
合
に
於
て
は
、
之
が
前
抑
を
な
し
た
る
積
荷
主
に
封
し
て
前
排
金
の
喪
失
に
封
す
る
保
険
を
認
め
た
る
を
以
て
註
四
}
運
迭
人
は
運
賃
保
険
禁
止
に
よ
る
不
便
身
体
怖
く
鍔
に
積
荷
主
に
封
し
て
運
賃
の
前
排
'
を
請
求
し
、
他
方
積
荷
主
を
し
て
、
其
の
運
賃
に
封
す
る
前
排
に
関
し
て
保
険
を
勧
告
し
、
之
に
針
し
て
保
険
料
ぞ
支
給
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
O
(
き
き
然
し
、
仰
図
に
於
て
も
終
に
一
八
八
五
年
に
至
り
純
蓮
貨
に
関
し
て
利
盆
の
存
在
を
認
め
保
険
的
保
護
の
目
的
と
な
す
こ
と
を
認
め
た
0
5六
現
今
に
於
て
は
、
運
賃
利
金
が
保
険
的
保
護
の
目
的
た
る
こ
と
は
普
ね
く
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
運
賃
利
盆
は
海
上
保
険
の
目
的
と
し
て
は
、
結
舶
及
び
積
荷
の
所
有
植
者
利
盆
に
次
ぐ
必
要
な
る
も
の
で
あ
る
。
(
詰
一
)
運
賃
利
益
が
遁
常
な
ろ
保
険
的
保
護
の
目
的
れ
ろ
こ
と
は
、
古
く
よ
リ
認
め
ら
れ
、
既
に
中
世
の
伊
太
利
に
於
て
認
め
ら
れ
て
b
r
o
(同
O
R
E
-
ロ。同・
0
0
)
一
七
一
ご
年
同
州
旦
古
門
合
ヨ
法
(
ロ
0
・
凶
巴
)
一
七
四
四
年
KMEm門O
E
μ
E
法
(
ロ
0
・
芯
。
)
の
如
き
又
同
様
で
あ
ろ
。
己
品
8
9
J
1
0
}
・
y
m
Z
・出
c
己
hqa吉
宗
円
r
・4
2
r
∞・
JFJHH・
参
照
。
(
註
ニ
)
門戸
Hの
2
5
4・
c
s
r
H
P
H∞Cω
・
に
於
て
の
}
5
5ピ
日
列
亭
は
運
賃
保
険
の
根
桜
島
油
.
へ
て
お
ろ
0
(
〉
5
2
5
5仏
-
u
ω
ω
。)
O
P仏
切
り
o
F
M
F門戸口
O
吋
F
，ぐ][〉ヱ・
5
・
の
・
ι・の
-
m
ω
む・
(
註
三
)
出。己
hq，℃
μqu
。t
・
J
1
H
H円
ω・
p
-
Y
ぬM
N
4
・
(
詰
四
)
切。戸ニミ・日
)
h
v
q
w
目
立
与
・
匂
・
詰
∞
之
島
町
円
。
門
戸
ρ
戸
山
田
と
云
つ
士
。
(
詰
五
)
岡山r
日間】ゆえよ
M
M
・同
v
・∞
ω
4
・
(
詰
六
)
の
-
p
p
h
F
2・
ω
2・
(
詰
七
)
商
法
第
六
六
七
傍
第
二
項
同
・
0
・
出
・
ゆ
コ
∞
・
u
r
H
・H
-
〉
・
協
ω
・
(
ぬ
)
ゲ
・
運
送
人
が
族
容
の
運
迭
に
よ
り
て
牧
得
す
る
利
潤
は
、
貨
物
の
運
怠
に
よ
り
て
牧
得
す
る
利
潤
と
何
等
異
な
る
所
は
な
い
。
そ
の
経
瀦
的
本
質
に
於
て
も
亦
運
送
契
約
の
法
律
的
性
質
に
於
て
も
又
然
り
0
(
註
こ
従
っ
て
、
保
険
的
保
海
上
被
保
険
利
益
に
就
て
一
三
七
商
業
と
経
済
一
三
入
護
の
目
的
と
し
て
貨
物
運
会
に
よ
る
蓮
賃
利
盆
と
・
放
客
運
迭
に
よ
る
運
賃
利
益
と
は
同
一
に
観
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
0
(
詑
一
一
)
(
註
一
)
族
客
運
送
契
約
(
の
O
E
5
2
r円
F
o
g
E
P唱
え
吉
田
国
g
m
H
0
3
2
)
3
r
r
z
s
ュg
m・
3
凶
器
拡
2
4ゆ
え
門
戸
間
)
は
海
上
運
泡
契
約
の
一
付
加
に
し
て
、
立
(
運
送
の
封
象
が
人
な
ろ
貼
に
於
て
物
品
運
送
契
約
と
異
な
ろ
の
み
で
あ
ろ
。
或
日
放
客
迩
送
契
約
た
以
て
賃
貸
借
及
び
食
料
供
給
契
約
の
性
質
た
も
有
す
ろ
混
合
契
約
で
あ
ろ
と
解
す
ち
も
の
あ
ろ
も
(
切
OWOE-r三国
u
p日
R
F
H
W仏
・
ロ
・
ω・
3
3、
技
客
運
送
契
約
口
、
物
品
運
送
契
約
と
同
様
請
負
契
約
の
性
質
た
宥
す
ろ
も
の
に
過
い
せ
な
い
0
3の
官
官
w
F
2
2
F
m
C
2
w
k
F
Eロ・
ω-
加
時
正
治
、
「
海
商
法
話
義
」
三
五
一
一
良
。
(
詰
二
)
松
本
来
泊
、
「
海
商
法
」
一
五
九
頁
υ
蓋
し
、
賃
貸
借
若
し
く
は
、
食
料
供
給
契
約
は
、
技
客
運
送
契
約
に
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。
又
運
送
に
は
部
屋
が
典
へ
ら
ろ
、
こ
と
在
必
要
と
す
ろ
も
、
必
ず
し
も
特
定
の
部
屋
島
必
要
と
す
ろ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
叫
貨
物
迩
貨
利
盆
と
放
客
運
賃
利
益
と
は
、
主
(
の
利
益
関
係
に
が
、
て
具
な
ろ
所
が
め
ち
。
即
ち
、
貨
物
運
賃
に
於
て
は
利
盆
は
舵
舶
又
は
積
荷
に
関
係
し
て
お
ろ
o
然
ろ
に
、
抜
客
運
賃
の
場
合
に
於
て
口
、
利
益
は
船
舶
又
は
技
客
に
関
係
し
て
お
ろ
。
貨
物
運
賃
の
利
益
は
船
舶
又
は
積
荷
の
安
全
到
達
に
懸
っ
て
凸
ろ
が
、
旋
客
運
賃
は
船
舶
又
は
技
客
の
安
全
到
達
に
怒
っ
て
お
あ
O
(
E
2
0
3
ロ
-
P
・
O-
∞-
H
出
)
第
三
、
結
舶
の
賃
食
料
利
盆
或
る
人
が
結
舶
を
他
人
の
使
用
に
供
し
、
之
が
報
酬
を
期
待
し
得
る
と
き
は
、
彼
は
運
注
入
が
蓮
迭
に
よ
り
て
牧
盆
を
期
待
し
得
る
と
き
と
同
様
精
舶
の
保
全
に
関
し
て
利
盆
を
有
す
る
。
こ
の
利
盆
が
保
険
的
保
護
を
受
く
る
に
は
、
賃
貸
料
は
事
物
の
漣
常
の
成
行
に
従
ひ
叉
は
特
別
の
事
情
に
従
ひ
務
期
す
る
こ
と
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
然
し
必
宇
し
も
牧
盆
が
契
約
に
よ
り
て
確
保
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
限
定
せ
ら
る
へ
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
運
賃
利
盆
に
関
し
て
述
べ
た
る
所
と
同
様
で
あ
る
。
此
の
利
盆
は
被
保
険
利
盆
の
本
質
に
於
て
は
運
賃
利
盆
と
異
な
ら
な
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
い
。
た
け
お
法
律
的
に
見
れ
ば
、
運
賃
利
盆
は
運
送
契
約
な
る
請
負
契
約
に
封
す
る
報
酬
に
し
て
、
賃
貸
料
利
盆
は
賃
貸
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
借
契
約
に
封
す
る
報
酬
印
ち
法
定
果
責
た
る
貼
に
あ
る
。
抑
t
船
舶
の
賃
貸
借
契
約
は
、
一
見
傭
船
契
約
に
類
似
す
れ
ど
も
異
な
る
。
傭
焔
契
約
は
蛍
事
者
の
一
方
が
船
舶
の
借
部
叉
は
一
部
を
貸
借
り
、
其
の
こ
れ
を
借
切
り
た
る
者
が
之
に
積
込
み
た
る
一
切
の
物
品
を
蓮
迭
す
る
こ
と
を
約
し
、
相
手
方
が
之
に
其
報
酬
を
支
梯
ふ
こ
と
を
約
す
る
契
約
に
し
て
、
運
建
契
約
の
一
種
で
あ
る
0
(
註
二
然
る
に
、
般
舶
の
賃
貸
借
は
蛍
事
者
の
一
方
が
相
手
に
船
舶
の
使
用
及
び
牧
盆
を
な
さ
し
む
る
こ
と
を
約
し
、
其
の
相
手
方
が
之
に
其
の
賃
金
を
支
挑
ふ
こ
と
を
約
す
る
に
よ
り
て
技
力
を
生
宇
る
契
約
で
あ
る
。
放
に
、
傭
般
契
約
の
報
酬
に
る
傭
般
料
は
本
質
上
運
賃
な
る
も
、
賃
貸
料
は
貸
賃
で
あ
る
。
賃
貸
料
は
傭
結
料
の
如
く
仕
事
の
完
成
に
針
す
る
報
酬
に
非
ざ
る
が
故
に
航
海
に
関
す
る
事
故
に
よ
り
て
運
会
契
約
が
完
了
せ
ざ
る
時
と
雄
も
其
の
報
酬
を
失
ふ
事
な
き
が
故
に
、
此
の
貼
に
於
て
は
運
賃
利
盆
の
場
合
と
は
異
り
被
保
険
利
盆
は
存
在
し
な
い
。
賃
貸
人
の
有
す
る
利
盆
は
・
事
故
愛
生
の
鋳
め
、
賃
貸
借
契
約
が
解
除
せ
ら
れ
又
は
終
了
し
た
る
が
銭
に
そ
の
後
の
賃
貸
料
が
失
は
る
h
貼
に
註
三
)
存
運
賃
利
盆
と
等
し
く
、
海
上
保
険
に
於
け
る
賃
貸
利
盆
は
、
物
利
盆
で
あ
っ
て
決
し
て
請
求
樫
利
盆
で
在
し
て
ゐ
る
。
は
な
い
。
蓋
し
、
海
上
保
険
は
、
信
用
保
険
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
詰
ご
商
法
第
五
九
一
除
。
海
上
被
保
険
利
益
に
就
て
一
三
九
商
業
と
経
済
一四
O
(
詰
ニ
)
民
法
第
六
O
一
係
。
加
舶
の
賃
貸
借
金
傭
船
契
約
と
の
区
別
は
、
官
際
問
題
と
L
て
は
非
常
に
困
難
で
あ
ろ
。
我
列
例
は
「
拙
舶
占
宥
グ
何
人
ユ
在
bw
ヤ
及
b
何
人
Y
之
ヲ
運
送
用
二
供
ス
ル
ヤ
ハ
右
同
者
ヲ
医
別
ス
h
p
重
嬰
標
準
二
V
テ
契
約
書
ノ
文
字
二
拘
泥
U
J
テ
契
約
ノ
性
質
ヲ
決
ス
へ
キ
モ
ノ
二
非
ス
」
と
述
べ
て
ね
ろ
0
(
大
正
四
年
十
月
七
日
東
柱
列
)
英
法
上
で
は
賃
貸
借
も
僻
般
契
約
も
共
に
の
Z
H門
司
宮
円
門
司
と
い
ふ
0
(
の
μ
2
0
円w
H
m
門
何
仏
・
同
凶
・
ロ
∞
)
(
註
三
)
民
法
第
六
O
七
除
。
第
四
、
手
数
料
、
ロ
銭
其
他
の
期
待
利
益
或
る
人
が
婚
舶
叉
は
積
荷
の
到
達
に
よ
り
手
数
料
、
口
銭
等
を
牧
得
し
得
る
期
待
を
有
す
る
と
き
は
、
彼
は
航
海
の
危
険
を
冒
す
船
舶
叉
は
積
荷
に
利
盆
を
有
す
る
。
例
へ
ば
、
運
迭
代
理
底
は
蓮
設
契
約
の
代
理
に
よ
り
、
口
銭
を
期
待
し
得
ぺ
く
、
般
舶
に
航
海
用
品
を
供
給
す
る
者
は
、
こ
れ
に
よ
り
て
利
潤
を
期
待
し
得
べ
く
、
荷
役
業
者
は
荷
役
料
を
期
待
し
得
べ
く
、
問
屋
は
商
品
頁
貸
手
数
料
を
期
待
し
得
ぺ
く
、
ま
に
陸
上
運
送
業
者
は
陸
上
運
送
貨
を
期
待
し
得
る
も
の
で
あ
る
0
へ
註
こ
若
し
、
こ
れ
等
利
盆
に
し
て
損
害
賠
償
の
一
般
原
則
に
従
ひ
.
通
常
の
成
行
に
於
て
叉
は
特
殊
の
事
情
に
従
ひ
蓋
然
的
に
期
待
し
得
る
利
盆
な
る
限
り
、
凡
て
海
上
保
険
に
於
り
る
被
保
険
利
盆
で
あ
る
之
さ
一
)
(
註
一
)
民
-
H
・
〉
-
m
ω
・
3
)
(ゲ
)
出
・
。
-
F
m
コ0
・K
〆
・
ロ
・
∞
-
m
y
濁
活
krロ
ω
の
規
定
に
よ
れ
ば
目
的
措
に
於
て
得
ら
ろ
ぺ
き
と
吾
、
手
数
料
に
閲
し
て
被
保
険
利
益
の
存
在
す
ろ
こ
と
あ
規
定
す
る
も
、
(
山
口
町
佳
作
。
2
k
r升
ロ
ミ
L
g
F
E
B
o宏
司
《
]
2
の
丘
2
P
E
出
巾
由
民
間
】
g
g
m田
O
H
Z
N
Z
4
2
a
g
g宏
司
同
O三
回
目
。
ロ
日
)
必
ず
目
的
港
大
る
こ
と
在
要
L
な
い
。
申
問
港
に
於
て
も
詐
さ
ろ
ぺ
、
き
で
あ
ろ
0
(
同
宮
0
3
p
・
p
-
。
-
m・
口
。
)
ハ
詑
二
)
∞
{20日仏口明門戸
-
P
E
・
o・∞
-
H
m
w
・
第
四
款
費
用
利
益
加
舶
又
は
積
荷
よ
り
期
待
し
得
る
牧
盆
の
獲
得
の
鍔
め
に
は
時
と
し
て
一
定
の
費
用
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
4
h
v
o
 
然
る
と
き
は
、
部
舶
又
は
積
荷
の
喪
失
叉
は
段
損
の
結
果
は
期
待
し
た
る
牧
盆
を
失
ふ
の
み
な
ら
宇
、
そ
の
支
出
し
た
る
費
用
を
も
共
に
失
ふ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
費
用
負
携
者
は
費
用
守
し
て
無
駄
と
な
す
結
に
於
て
舶
舶
叉
は
積
荷
の
保
全
に
利
盆
を
有
す
る
。
こ
の
利
盆
は
費
用
利
盆
と
名
付
く
る
こ
と
が
出
来
ゃ
う
。
然
るこ
との
き 種
雨利
者盆
をは
意思、 牧
盆
利
盆
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
。
牧
金
利
盆
と
都
す
る
こ
と
が
出
来
る
02)
然
し
、
牧
盆
利
盆
と
併
合
し
て
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
。
宜
際
、
保
険
に
付
す
る
場
合
雨
者
は
合
せ
て
保
護
せ
ら
る
h
こ
と
が
あ
る
。
運
賃
利
盆
の
場
合
に
総
運
賃
を
保
険
に
付
す
る
が
如
、
き
は
こ
の
例
で
あ
る
。
然
し
、
利
盆
の
本
質
は
異
な
る
。
は
牧
盆
利
金
で
あ
り
、
他
は
設
用
利
盆
で
あ
る
。
然
し
、
共
に
船
舶
叉
は
積
荷
の
存
否
に
懸
る
物
利
盆
で
あ
る
。
(
詰
)
同日聞の
r
w
h
H
・
P
・
0
・∞
-
Z
0・
J
1
m
-
・何日
R
0
3
p
h
H
・
C-
∞・
2
・
海
上
保
険
に
於
け
る
費
用
利
金
は
次
の
如
き
場
合
に
存
在
す
る
。
帰
運
賃
の
前
排
を
な
し
に
る
と
き
運
賃
は
迩
迭
の
完
成
に
封
す
る
報
酬
で
あ
る
。
故
に
、
之
が
前
梯
せ
ら
れ
に
る
場
合
に
於
て
も
、
若
し
、
運
迭
が
完
了
せ
ざ
る
と
き
に
於
て
は
積
主
は
之
が
返
還
を
請
求
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
、
今
日
に
於
て
は
運
賃
の
前
排
が
特
海
上
被
保
険
利
益
に
就
て
四
商
業
主
経
済
四
約
せ
ら
れ
、
而
し
て
、
前
排
せ
る
場
合
に
於
て
は
、
運
惑
の
完
否
に
関
せ
宇
一
切
を
返
還
せ
ざ
る
こ
と
を
約
す
る
は
既
に
述
べ
た
る
が
如
く
一
般
に
行
は
る
L
所
で
あ
る
O
{
註
斯
か
る
意
味
に
於
け
る
前
排
運
賃
の
場
合
に
は
船
舶
叉
は
積
荷
に
し
て
航
海
に
関
す
る
事
故
に
よ
り
て
喪
失
し
叉
は
段
損
す
る
時
に
於
て
は
、
運
賃
前
排
者
は
積
荷
の
到
者
に
よ
り
て
得
べ
き
希
望
利
盆
を
失
ひ
、
他
方
運
賃
の
無
駄
挽
と
な
る
。
故
に
、
前
挽
人
は
般
舶
叉
は
積
荷
の
安
全
航
海
の
上
に
利
盆
を
有
す
る
も
の
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
O
(
註
こ
の
関
係
よ
り
生
宇
る
利
盆
は
所
謂
運
賃
利
盆
で
は
な
い
。
(
註
一
ニ
)
ま
た
積
荷
の
所
有
者
利
盆
で
も
な
い
0
2
四
(
詰
一
)
前
川
抑
運
賃
の
観
念
は
呪
貨
に
運
賃
が
前
姉
ぜ
ら
ろ
h
こ
と
た
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
運
送
完
了
前
、
支
抑
ふ
べ
き
債
務
の
愛
生
し
士
ろ
場
合
は
前
掠
運
賃
で
あ
る
。
(
註
二
〉
同
可
H
・H
・〉・
mz・
(
詫
一
ニ
)
前
持
運
賃
口
、
給
運
賃
利
益
土
ろ
こ
と
た
主
張
す
ろ
も
り
わ
け
、
列
例
ま
土
こ
れ
た
採
用
す
ろ
も
の
あ
ろ
も
(
〈
旦
m
p
ロ
2
号
ロ
仲
間
の
Z
F
2
2
8
即日
F25MH回目。
z
u
E
E
u
∞
-Hω
∞
)
こ
れ
設
け
で
あ
ろ
J
(
円。
o
w
u
g
g岳
g
問
主
仏
己
資
2zw
∞
・
目
。
・
∞
日
0
4
0
}向
山
口
向
山
-
P
・
O-
∞
-zh)
刃向洋
2
氏
は
前
排
運
賃
は
積
荷
の
債
格
存
噌
加
す
ろ
が
故
に
積
荷
の
所
有
者
利
益
と
な
す
も
(
岡
山
{
R
E
P
-
P
・
O
-
∞
・
口
。
)
利
益
の
生
成
は
全
然
別
(
註
四
)
仰
の
も
の
で
あ
ろ
。
第
運
迭
の
目
的
不
達
成
の
場
合
に
於
て
も
運
賃
を
支
抑
ふ
べ
き
と
き
積
荷
が
段
損
し
、
或
は
動
物
が
死
亡
し
た
る
場
合
に
於
て
も
運
賃
の
支
掛
は
発
れ
ざ
る
べ
く
、
我
商
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
運
迭
の
不
完
了
の
場
合
に
於
て
も
猫
運
賃
の
支
梯
を
な
す
べ
き
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
O
{
諒
一
)
然
る
と
き
は
、
荷
主
は
積
荷
の
到
達
に
よ
り
て
期
待
し
た
る
頁
却
利
潤
を
失
ふ
の
み
な
ら
守
、
運
賃
の
無
駄
梯
を
儲
義
な
く
せ
ら
る。
運
賃
支
排
者
は
、
こ
の
鈷
に
於
て
積
荷
の
上
に
被
保
険
利
盆
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
O
{
註
二
)
然
し
、
こ
の
利
盆
拡
、
運
賃
利
盆
で
も
な
く
、
叉
積
荷
所
有
権
利
盆
で
も
な
い
。
(
註
一
三
(
註
一
)
商
法
第
六
一
九
除
、
第
三
三
六
係
第
二
項
、
第
五
大
入
依
第
二
項
、
第
五
七
二
降
、
第
六
四
七
傑
第
一
項
、
第
六
二
ニ
館
第
二
項
、
第
六
一
六
傍
第
一
項
。
(
註
二
)
人〆
5
2
E
W
P
5・
mmωmw・
同
}
・
2
∞・
対
富
市
3
p
・
p-
。
・
∞
-
E
k
v
-
K
Hロ
E
・
H
O
C
-
(
詰
コ
一
)
〈
ぬ
}
・
同
E
2・
0
ヴ
g
r・
且
hsr門
口
C
Z】円】
W
{
】)山内】・
E
ゲ
ロ
仲
仲
}HO
山
口
出
戸
円
hvロ
c
o
山口
m
z
n
r
n
v
m
o
一
閉
山
口
C
丹
円
。
p
=
u
N
Cロ
O
C
ロ
『
円
。
-
m
V丹-
m
c
c島
田
p
r門
戸
門
C
h
H
Z
山
口
出
口
円
hvロ
円
。
。
口
同
)
『
c
m丹
田
・
3
]
[
仲
山
田
凹
ロ
ゲ
田
仲
hHロ片山
m
w
]
]
V
1
Cロ
O
C
ロ
hHロ
山
口
件
。
E
w
m昨
日
ロ
丹
}
回
。
第
三
、
航
海
準
備
費
用
運
迭
を
な
す
に
付
て
は
、
航
海
準
備
の
鋳
め
に
諸
種
の
物
が
積
込
ま
れ
る
。
例
へ
ば
、
船
員
、
乗
客
の
食
料
.
燃
料
、
其
の
他
機
械
油
、
水
、
種
々
の
消
耗
品
、
等
で
あ
る
。
之
等
航
海
に
必
要
な
る
物
品
、
邸
ち
、
航
海
準
備
品
は
船
舶
の
部
分
に
非
守
、
父
開
均
具
で
も
な
い
0
(
註
而
し
て
、
航
海
準
備
品
は
他
の
物
品
の
如
く
使
用
せ
ら
る
』
を
目
的
と
せ
る
も
の
に
非
宇
し
て
航
海
に
於
て
消
費
せ
ら
る
』
を
目
的
と
せ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
航
海
が
無
事
に
終
了
せ
る
場
合
に
於
て
は
消
費
し
査
さ
る
』
を
一
般
と
す
る
。
故
に
、
之
等
の
航
海
準
備
品
に
針
す
る
所
有
者
利
盆
な
る
も
の
は
、
船
舶
、
積
荷
壮
一
寸
に
封
す
る
も
の
と
は
異
な
る
。
此
貼
よ
り
一
五
へ
ば
航
海
準
備
品
に
封
す
る
所
有
者
利
盆
は
存
在
し
な
い
。
従
つ
海
上
被
保
険
利
盆
に
就
て
一
四
三
商
業
と
経
済
一
四
四
て
、
之
を
以
て
保
険
的
保
護
の
目
的
と
な
し
得
ざ
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
0
へ註三
従
来
航
海
準
備
品
若
く
航
ば
海
準
備
金
に
針
す
る
保
険
在
認
め
ざ
り
し
は
去
一
一
一
)
全
然
理
由
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
然
し
乍
ら
、
航
海
準
備
品
を
所
有
者
初
盆
と
し
て
観
察
せ
守
し
て
、
こ
れ
に
支
出
せ
ら
れ
た
る
費
用
の
貼
よ
り
見
る
と
き
に
於
て
は
別
個
の
利
盆
が
存
在
し
得
る
。
卸
ち
、
之
等
に
使
用
せ
ら
れ
た
る
費
用
は
運
賃
を
獲
得
す
る
こ
と
に
依
り
て
償
は
る
べ
き
も
の
な
る
が
、
若
し
雌
舶
叉
は
積
荷
が
航
海
に
関
す
る
事
故
に
よ
り
て
段
損
叉
は
喪
失
し
た
る
と
き
に
於
て
は
、
運
賃
利
潤
を
失
ふ
外
、
之
に
支
出
せ
ら
れ
た
る
総
額
を
無
駄
に
支
出
せ
ら
れ
た
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
結
よ
り
見
る
時
航
海
準
備
品
購
入
に
支
出
せ
ら
れ
た
る
費
用
は
明
か
に
被
保
険
利
盆
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
前
梯
運
賃
と
同
様
で
あ
司。
航
海
準
備
品
購
入
費
用
の
み
な
ら
守
、
其
の
他
航
海
を
な
す
に
関
し
て
支
出
せ
ら
る
べ
き
其
の
他
の
費
用
も
亦
同
様
遁
常
な
る
被
保
険
利
盆
で
あ
る
。
運
迭
人
が
支
出
す
べ
き
般
員
の
給
料
は
、
今
日
に
於
て
は
航
海
の
完
否
に
関
せ
中
、
支
抑
は
る
ぺ
ま
も
の
な
る
が
故
に
、
若
し
航
海
に
し
て
完
了
せ
す
、
運
賃
取
得
せ
ら
れ
ざ
居
場
合
に
於
t
は
、
こ
L
に
給
料
の
無
駄
梯
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
蓮
迭
人
は
こ
の
給
料
に
関
し
て
利
盆
を
有
す
る
。
共
の
他
航
海
に
必
要
な
る
費
用
、
例
へ
ば
港
費
の
如
き
、
叉
保
険
的
保
護
の
目
的
と
な
る
も
の
で
あ
る
0
{
詮
巴
(
詑
一
)
国
R
r・
ロ
担
問
2
Z
仏
2
m
g
a
g
出
号
2
0
Y
∞・
ω
忠・
(
註
二
)
(
註
三
)
(
詑
四
)
航
海
準
備
品
が
営
該
航
海
に
於
て
消
費
し
還
さ
れ
ざ
ろ
飴
分
の
も
の
に
闘
し
て
は
、
所
宥
者
利
益
が
存
在
す
ろ
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
。
旬
。
『
一
♂
巴
hH『
由
円
。
ロ
ロ
ロ
ぬ
品
。
回
向
。
自
己
ロ
g
円
目
。
戸
内
聞
の
「
巾
ロ
ロ
ロ
仏
仏
g
r
h
H
Eゲ戸
H『向山由。
r
g
出
υロ山内出向。の}同仲間
w
切
仏
・
品
・
ω・∞
H
・
司
円
。
同
O
・
P
・
P
・
O-ω
・
ω。
記
・
∞
{
0
4
岳
山
口
m・
p
・
m・
o-
∞・
A
F
M
W
・
知
山
門
門
2uhH・
P
・
0
・
∞
・
∞
ω。・
第
五
款
船
舶
又
は
積
荷
に
封
す
る
損
害
賠
償
利
盆
或
る
人
が
特
定
結
舶
叉
は
積
荷
に
生
ぜ
る
損
害
を
第
三
者
に
賠
償
す
べ
き
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
彼
は
そ
の
船
舶
叉
は
積
荷
に
針
し
、
利
盆
を
有
す
る
。
彼
の
利
盆
は
船
舶
叉
は
積
荷
に
針
し
て
屑
却
す
べ
き
賠
償
の
必
要
の
貼
に
存
す
こ
の
利
盆
は
所
謂
物
賠
償
利
盆
(
∞
R
F
2
m伊丹
N
Z
Z
S
E乙
で
あ
る
O
{
註
こ
る。
物
賠
償
利
盆
に
於
て
は
そ
の
保
険
的
保
護
の
封
象
た
る
債
値
は
所
有
様
者
利
盆
に
於
け
る
が
如
く
、
被
保
険
者
の
有
す
る
積
極
的
財
産
に
あ
ら
宇
、
ま
た
牧
盆
利
盆
の
如
く
物
の
利
用
に
よ
り
て
増
加
せ
ら
る
べ
き
財
産
に
あ
ら
ホ
ヘ
物
の
賠
償
責
任
の
愛
生
に
よ
り
て
既
存
の
財
産
の
減
少
、
卸
ち
、
消
極
的
財
産
で
あ
る
0
(
吉
一
)
こ
の
黙
に
於
て
、
物
賠
償
利
盆
は
所
謂
、
責
任
利
盆
に
類
似
す
る
。
然
し
乍
ら
、
雨
利
盆
は
本
質
上
全
く
異
な
る
。
物
賠
償
利
盆
は
事
故
の
護
生
す
る
封
象
が
確
定
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
夏
に
事
故
の
針
象
た
る
物
に
針
し
て
、
被
保
険
者
は
一
定
の
関
係
に
立
つ
こ
と
告
要
す
る
。
然
る
に
、
所
謂
、
責
任
利
盆
に
於
て
は
事
故
の
封
象
は
総
定
す
る
こ
と
を
要
せ
守
、
ま
た
事
故
の
封
象
に
封
し
て
被
保
険
者
は
何
等
の
関
係
に
立
つ
こ
と
を
要
せ
歩
、
軍
に
損
害
賠
償
責
任
の
後
生
の
事
質
あ
れ
ば
足
る
0
(
註
二
)
雨
者
は
一
般
に
混
同
せ
ら
れ
て
観
察
せ
ら
る
ゐ
所
で
あ
る
が
雨
者
は
全
く
別
個
の
性
質
を
有
す
る
利
盆
で
あ
る
。
物
賠
償
利
盆
の
保
険
は
所
謂
、
物
保
除
で
あ
り
、
然
し
責
任
利
盆
の
保
険
は
責
任
保
険
で
あ
る
。
物
賠
償
利
盆
の
存
在
は
或
る
人
が
姉
舶
叉
は
積
荷
に
封
し
損
害
賠
償
を
な
す
必
要
の
生
守
る
根
撲
の
存
在
と
同
海
上
被
保
険
利
益
に
就
て
一
四
五
商
業
と
経
済
一
四
六
様
に
多
数
に
存
在
す
る
。
物
構
的
根
嫁
よ
り
、
或
は
債
権
的
根
協
よ
り
後
生
す
る
。
携
保
物
椛
者
の
賠
償
責
任
は
前
者
で
あ
り
、
貸
借
入
、
運
迭
人
、
仲
立
人
等
の
賠
償
責
任
は
後
者
の
場
合
で
あ
る
。
猫
、
其
の
他
親
族
法
上
よ
り
後
生
し
或
は
何
等
法
律
的
責
任
な
く
し
て
愛
生
す
る
場
合
も
あ
る
五
回
)
O
海
上
保
険
上
重
要
な
る
利
盆
は
次
の
如
、
き
場
合
に
食
生
す
る
。
(
詰
ご
阿
佐
。
y
p
P・O・
ω・
問
。
・
詳
細
は
阿
佐
の
y
h
y
m
・
o・∞
-
E
C
K
E
E
-
(
H
)
琴
J
照
U
H内
山
聞
の
Y
ロ
-
P
・
c・
ω・一戸
ω
。l
H
ω
4
・
(
本
稿
第
二
立
第
二
副
委
照
)
(
註
二
)
(
註
三
)
(
詰
四
)
内
{
聞
の
y
p
-
P
0
・
ω・
目
。
同
第
焔
舶
の
賃
借
入
の
加
舶
損
害
に
封
す
る
賠
償
責
任
船
舶
の
賃
貸
借
に
於
て
は
、
賃
借
入
は
船
舶
を
代
理
占
有
し
、
自
己
の
責
任
に
於
て
之
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
賃
借
入
は
契
約
に
定
め
た
る
時
期
に
於
て
、
又
は
其
の
他
の
事
由
に
よ
り
て
賃
貸
借
終
了
し
た
る
時
に
於
て
般
舶
を
原
肢
に
復
し
て
返
還
す
べ
き
義
務
を
員
ひ
、
其
の
賃
借
期
間
中
は
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
以
て
保
管
を
な
す
べ
き
義
務
を
負
ふ
0
(
註
)
若
し
、
賃
借
般
舶
が
損
害
を
受
け
た
る
と
き
は
賃
借
入
は
之
が
賠
償
の
責
に
任
宇
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
賠
償
の
関
係
に
於
て
、
賃
借
入
は
其
の
般
舶
に
関
し
て
利
盆
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
詰
)
民
法
第
六
二
ハ
除
、
第
五
九
七
除
、
第
五
九
八
除
。
第
運
送
人
が
積
荷
の
損
害
に
封
す
る
賠
償
責
任
船
舶
所
有
者
は
逗
迭
人
と
し
て
、
自
己
叉
は
其
の
使
用
人
が
注
意
を
怠
ら
ざ
り
し
こ
と
を
澄
明
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
迩
迭
品
の
滅
失
、
段
損
に
関
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
ひ
(
註
こ
、
叉
船
舶
所
有
者
は
傭
加
者
、
荷
迭
人
に
封
し
て
、
渡
航
の
蛍
時
、
船
舶
が
安
全
に
航
海
中
ぜ
な
す
に
樫
ふ
る
を
縫
保
し
、
其
の
航
海
に
桂
へ
ざ
り
し
場
合
に
於
て
は
、
之
に
因
り
て
生
ホ
J
る
損
害
を
賠
償
す
べ
き
責
に
任
守
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
船
主
叉
は
蓮
迭
人
に
責
任
を
負
捻
せ
し
む
る
は
各
図
殆
ど
同
様
で
あ
る
O
(
註三
船
舶
賃
借
入
も
商
行
匁
を
な
す
目
的
を
以
て
其
の
船
舶
密
航
海
の
用
に
供
し
た
る
と
き
に
於
て
は
、
其
の
利
用
に
関
す
る
事
項
に
付
て
は
第
三
者
に
針
し
て
船
舶
所
有
者
と
同
一
の
搭
利
義
務
を
有
す
る
も
の
な
る
を
以
て
(
泣
巴
、
船
舶
所
有
者
の
運
送
人
と
し
て
の
責
任
は
凡
て
賃
借
入
に
も
遁
用
せ
ら
る
L
こ
と
と
な
る
O
(
泣
き
斯
く
船
舶
所
有
者
及
び
賃
借
入
は
運
送
人
と
し
て
、
積
荷
の
損
害
に
針
す
る
賠
償
責
任
在
有
す
る
が
故
に
積
荷
に
関
し
て
利
盆
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
0
(
註
さ
海
岸
よ
り
錨
舶
叉
は
船
舶
よ
り
海
岸
に
至
る
運
設
ぞ
引
受
く
る
際
業
者
も
、
運
注
入
と
し
て
、
責
任
を
発
れ
ざ
る
が
故
に
其
の
積
荷
に
闘
し
被
保
険
利
金
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
運
会
人
が
放
容
叉
は
船
員
の
事
故
に
劃
し
て
負
搭
す
る
損
害
賠
償
責
任
は
叉
物
的
利
盆
の
一
種
で
あ
る
O
(
註七
(
註
一
)
同
訟
第
三
三
七
紙
、
第
三
五
O
飾
、
第
六
一
九
保
、
第
六
三
九
除
。
路
上
被
保
険
利
盆
に
就
て
一
一
四
七
(
誌
二
)
(
註
三
)
(
註
四
)
(
誌
五
)
商
業
と
経
済
一
四
八
商
法
第
五
三
一
路
、
第
六
三
九
除
。
濁
(
同
・
中
・
出
・
m
g
o
)
・
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ピ
ア
(
(
m
z
s・
仰
(
の
・
仏
-
n
-
m
S
P
8
3・
商
法
第
五
五
七
係
。
資
際
界
に
於
て
は
、
運
送
人
口
其
の
船
荷
詮
恭
又
は
傭
船
契
約
に
於
て
、
責
約
款
(
Z
o也日向。ロのゅの
]pzmo)
と
稽
ぜ
ら
あ
』
も
の
で
あ
ろ
。
特
約
た
以
て
立
(
の
責
任
の
減
免
た
計
ろ
在
常
と
す
あ
。
所
調
、
免
之
等
免
責
約
款
は
、
契
約
白
出
の
原
則
に
よ
れ
は
一
般
に
有
設
な
る
も
の
と
云
は
ね
町
な
ら
ね
。
乍
然
、
斯
の
如
き
は
、
一
般
公
衆
の
利
盆
為
者
す
ろ
嫌
あ
ろ
在
以
て
、
一
八
八
二
年
の
ピ
4
0
召
oc-
令
議
以
来
数
回
の
図
際
合
議
に
於
て
免
責
約
款
の
制
限
に
闘
す
ろ
討
議
た
な
し
、
一
八
八
八
年
国
Z
回目白
H
A
M
u
誌
に
於
て
は
地
舶
の
唱
航
ら
拾
保
す
ろ
義
務
、
積
荷
の
保
管
引
渡
に
闘
す
ろ
義
務
及
び
般
品
、
其
他
使
用
人
の
過
失
に
付
て
は
、
特
約
た
以
て
其
貴
島
免
ろ
h
べ
か
ら
ざ
ろ
旨
の
規
定
た
各
図
法
に
於
て
採
用
す
べ
き
こ
と
ら
問
告
し
れ
ト
。
我
商
法
第
五
九
二
僚
は
即
ち
こ
の
主
旨
た
採
用
し
大
ろ
も
の
で
あ
る
。
日
く
「
加
舶
所
宥
者
ハ
特
約
ヲ
ナ
セ
ル
時
ト
雌
宅
、
自
己
ノ
過
失
、
船
員
其
他
使
用
人
ノ
恐
怠
若
グ
ハ
重
大
ナ
bw
過
央
又
ハ
般
舶
ノ
航
海
ニ
唱
へ
サ
U
F
二
依
リ
テ
生
ジ
タ
W
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
責
ヲ
兎
ル
、
ヨ
ト
ヲ
得
ス
」
左
。
米
国
の
同
日
件
。
同
法
(
E
C
ω
)
〉
ロ
〉
2
2
F
Zロ
m
z
g
i
m
P
2
3
0同
J
3
m
問。
F
E一
-
目
。
門
戸
包
百
四
・
言
門
戸
Z
n
o円
宮
山
口
。
Z
応
急
。
ロ
m
w
U
戸H
2
2
・
5
ι
E
m宮
田
町
ロ
8
5
0の民
O
口
三
F
n
p耳
目
品
。
。
同
】
ι
円。匂
2
q
E
同
日
宮
門
〉
2
3
涼
洲
の
貨
物
運
泡
法
(
の
P
R
F唱
え
の
。
。
品
目
〉
5
5
2
)、
加
奈
陀
の
貨
物
水
活
保
例
(JJ1p昨
日
向
。
耳
目
指
0
0向
。
o
o
r
k〆の
F
H
C
E
)
の
如
、
き
は
略
同
様
の
規
定
た
な
し
て
お
ろ
。
一
九
一
二
年
間
pmzゅ
の
図
際
合
議
に
於
て
、
所
謂
吋
}
H
O
出
品
戸
H
O
H
戸三
2
5出
が
可
決
ぜ
ら
れ
に
。
之
に
よ
れ
医
、
地
主
は
船
舶
た
唱
航
な
ら
し
め
、
貨
物
の
加
積
、
一
胎
入
、
保
管
、
陸
揚
げ
に
際
し
、
相
営
の
注
意
あ
用
ふ
ぺ
く
、
こ
の
駄
に
闘
す
ろ
結
晶
、
の
過
失
に
到
し
て
責
に
任
ぜ
ざ
ろ
の
免
責
特
約
在
住
…
殺
と
な
し
、
航
海
立
(
他
加
舶
の
操
縦
に
闘
す
ろ
船
員
の
過
失
に
到
し
て
は
、
船
主
に
立
(
立
な
き
こ
と
た
定
め
に
の
で
わ
ろ
o
即
ち
恕
氾
人
の
過
失
(
n
p
q
z
g
『
一
件
)
と
.
航
海
上
の
過
失
(
M
p
i
m
p
z
o
g
-
円
一
件
)
と
た
分
ち
、
前
者
に
封
し
て
の
み
州
主
は
紹
封
的
に
責
佳
あ
ろ
も
の
と
し
、
後
者
に
付
て
責
任
な
ミ
す
こ
と
と
し
に
0
(
第
三
保
第
二
項
、
第
四
係
第
二
項
)
英
国
は
之
に
従
ひ
て
海
上
述
送
法
(
叶
宮
内
山
『
『
宮
ぬ
ゆ
え
の
。
。
ε
ξ
ぉ
2
〉
2
・
H
C
ほ
)
た
(
詰
六
)
(
詰
七
)
制
定
し
、
涼
洲
に
於
て
も
貨
物
運
送
法
(kg
シ旦
E
E
E
m
E
F
o
m出
g
n
E円
宮
唱
え
の
cc含
HGぬ
と
ら
改
正
し
士
。
斯
く
て
舵
主
は
以
上
り
範
囲
内
に
於
て
は
積
荷
の
損
害
に
付
て
賠
償
の
責
に
任
ず
る
が
故
に
、
こ
の
貼
に
於
て
積
荷
の
上
に
利
益
た
宥
す
ろ
も
の
で
あ
る
。
の
円
。
三
4
4
・
の
c
r
g
(
E
U
ω
)
・しす旬。
0
4
・
問
。
ロ
ロ
ロ
己
(H
∞口
)
-
m
R
1】
g
m
〈
-
K
〆
5
可
己
S
Fロ
H
E
-
n。
.
(
E
4
3・
い
Y
F
H
・
〉
-
m
ω
・
(
ω
)
(
の)・
同
三
ぐ
・
∞
の
O
R
(
H
∞C
U
)
-
Z
E
H
E
H
K〆
m
・-
n
c・
4
・
ロ
C
仏
巧
ぬ
口
(
5
0
3・
]
r
H
・H
-
〉
-
m
u
・
(
ω
)
(
の
)
(
ぬ
)
・
〉
E
S
E
w
-ゲ己
-
m
一目。・
海
上
被
保
険
利
益
に
就
て
一
四
九
